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Acute static stretching reduces power output during isotonic muscle action
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北海道酪農持続のためのバイオガス利用システム導入
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書評「香月敏孝著・野菜作農業の展開過程―産地形成
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海外の先進事例
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